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This study aimed to create a Speaking Linguistic Atlas of disappearing dialects in Tokushima Prefecture Yoshino River basin. 
In addition, a digital archive for the purpose of storage and recording of the dialect speech through a linguistic geography survey 
was actualized. The "Speaking Linguistic Atlas" added to a multimedia database using the dialect speech was published on the 
Internet. Dialect audio obtained in this study was placed in the monitoring sites on a map. The user clicks the desired location on 
the map where a window will open with a feature that allows the user to listen to the recording. We fulfilled the purpose of 
actualizing a digital archive of a disappearing dialect, which is a widely well-known cultural assets. This archive preserves the 
dialect permanently. 
By publishing this archive on the Internet, it becomes possible to spread and preserve various traditional dialects around the 
country. With a multilingual website, it also becomes possible to introduce a variety of Japanese dialects to people around the 
world. We introduce an example of creating a "Speaking Linguistic Atlas" with the search engine Google to promote the digital 
archiving of voice dialect material using the web delivery system and information processing technologies with images and 
videos. 
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録した方言音声をもとに Google Maps を利用し、
『声の言語地図』の作成を行った。Google Mapsを
利用した『声の言語地図（Speaking Linguistic 
                                                




2 VIVALDI, Vivaio Acustico delle Lingue e dei Dialetti d'Italia 	 
http://www2.hu-berlin.de/vivaldi/ 	 （2014年1月28日アクセス） 	 
Atlas）』は先述したイタリアのVIVALDI の成果のよ
うにネット上にすでに試作されており、本研究では特
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CNET ジャパン44によればGoogle Maps API を利用し
ているWebサイトはすでに80万以上に達している。
また、地図をはじめとする地理空間情報の市場規模


















 	 そこで本研究は、Google Maps APIを利用し、『声
の言語地図』を作成する。以下にその手順を示す。 	 
 	 
                                                








































図１ 	 『声の言語地図』の構成 	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５－１．�地図のマーカー表示について 	 










































                                                




図２ 	 マーカー表示 	 
 
図３ 	 ウィンドウ表示画面 	 
 
図４ 	 日本語版WWeebbトップページ 	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入門 	 改訂２版』ASCLL 
 
勝又雅史・古籏一浩・石丸健太郎・安藤幸央（2011）






図５ 	 英語版WWeebbトップページ 	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（絵）（ひきがえる） 	  
2．�こういう虫を何と言いますか。前足が草を刈るかまに似てい 
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  （おてんば娘）  
31．�頭のよい、よく勉強のできる子を、どんな子だと言いますか。 





















































































（見ることができない 	 状況不可能） 
66．�この番組は「恐怖映画なので恐ろしくて見ることができない」 
という場合、「見ることができない」という部分をどう言いま 
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    （繁盛している） 
102．�「商売している」という場合、「商売している」の部分をど
う言いますか。（商売している） 
103．�「うちは農業だ」という場合、「農業」の部分をどう言いま 
すか。（農業） 
104．�「地元でとれる農産物」という場合、「地元で取れる農産物」 
の部分をどう言いますか。（地元で取れる農産物） 
105．�「農地が荒廃している」という場合、「荒廃している」の部 
分をどう言いますか。（荒廃している） 
 	 
アクセント調査表（読み上げ表） 	 
次のことばを普段話す調子で読んで下さい。 	 
 	 
犬。犬がなく。去（い）ぬ。もういぬわ。鼻。鼻が赤い。花。花が赤
い。耳。耳が赤い。冬。冬が来る。音。音がする。山。山に登る。 	 
牛。牛がおる。馬。馬がなく。親。親が喜ぶ。腕（うで）。腕が太い。
貝。貝を食べる。鬼。鬼がわらう。靴（くつ）。靴をはく。雲。雲が
出る。網（あみ）。網をはる。塩。塩をまく。毒。毒がまじる。 	 
家。家に帰る。色。色がうすい。豆。豆を植える。蜘蛛（くも）。蜘
蛛が動く。腹。腹をかかえる。墓（はか）。墓に参る。舌（した）。
舌を出す。稲（いね）。稲をかる。種。種（たね）をまく。秋。秋が
くる。猿。猿が落ちる。男。男がおる。宝。宝がある。油。油がでた。
枕（まくら）。枕がほしい。ウサギ。ウサギがはねる。ネズミ。ネズ
ミがかじる。サイコロ。サイコロを振る。あめ玉。あめ玉をなめる。
ゾーキン。ゾーキンをしぼる。よろこぶ。桃太郎。コーヒーを飲む。 	 
 	 
